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PRECIOS DE SUSCRICIOIf-Jaca: trimestre, ,UNA piHeta
Piltra: semestre. 2'M id
Se publica los Jueves
compl8to de 4E> kilos, V Ilegún sn pre-
cinto cont.enia 8ur:.erfosf..t.o de 0..1 de
8 ti 10 por 100,.JO de ácrido fO.!lfótlco;
1 á 2 de nitrógeno y ta misma canti-
dad de potasa, al precio de 6 pesetas
uno,
En primer lugar, estos abono!! 80n
caros, porque oontienen pf'queflaa c¡,,::::-
toldades de elemeutos fertilizantes, pa·
ra vGnuerlos á. un precio tan elevado,
como ya lo demostraré, y oyendo, por-
que los Ingenieros agrónomos, que lIa-
ben illfinit~mentemás que yo, aoonse-
jan al agrtcultor que presoindan de
comprar esas mezolas de prlllcipios
fert.lllzl:tntes, etaborados cssi .I!iempre
siu, leves nocionos de la¡¡ propled~des
químicas d'3 las sustancias empleadas,
no siendo extrafto ver asooiados los
superfosfalos oon el nitrato de S088,
vE'rlficándotie desde luego pérdidas de
nit.rógeno al ponene en contacto am·
has 8ul>hncIs8; y cOmo prueba de esto,
un IDgeniero refiere que haciendo ob-
servaCIones Mr, Andollard oon dlcba
mer:cla, la sometió á cnatro 3nélieis en
el espacio de treiuta y seis díl18, dan-
do por resultado que en el último bao
bía queJado el nitrógeno reducido á. la
mitad,
Adetná~ pneden ser fácilmente fa[·
sificadoos illtroduoiend(l en la mezcla
materill8 inertSd que para. nada le sir-
ven al agricult.or, pues lO que lo qnn
necesita S(ln materias verdadertlmente
fertiliznntea
Por otra parte, y est.o e~ de gran in-
teré'! tener presente, que 109 t.errenoll
no preoisan t.odo¡¡ la misma clase de
abonos, pues Ilnos necesitau más f6s·
foro, otros n¡~rOgeno y algunos pota-
sa; pero, no obstante eslo, á. un .l!ueJo
!lO se le puede aplioar nitrato de "osa
en invierno, pites ellta sustancIa e" su-
perficial en prima ...era, v ton t-ffipleo en
el lUvierno no dlHia rf'sult.ado, pues
1&8 agUl>S lo arra"trarían ti capas pro·
fundas y hatÍlln In ...ficaz ioe buenos
rl'sultados que dá empleándolo en su
época.
y si es con respecto al sUDerfosfato,
hay que emplearlo Id sembrar ó en el
cohecho si queremos const'guir buenos
re.!lultados,
El que haya de empiear abono oom·
pist.o debe comprar las SU8~lluci88 por
seperado y mezclarla!, como ya be di-
cho, pocu horap ante;¡ de emplearla,
procurando averrgu .. r por 000 ho del
an;li ... i;¡ del terreno Il>s sustancias fer-
tilizadoras que !:la de emplear, eO qué
clln~ldad y forma de nsar!a
Vol\'am{fs hacia atrás y veamos
cuánto co~~arja cado. aROO, preparán-
dolo en oa811j de lo.:! ya f'xpresados
Suponiendo conleng" cadll sll~tau­
cia un t.érmillo mtldlO, resultarlÍ del>'
PUéd je hecha la proporción (>ou -i,14
de ácido fo~fórtco, 6,69 de nltrÓgtlno y
la misma cantidad de pOlalla,)' según
1011 precios que ris-t"1} t.endremO" que el
superfo"ht.o vale 2 72 pe>lellu elmt.ró·
geno I'3S la pousa 0':26 y 11\ mezcl ..
O'JO: total, 4'50
Como veu mi" pilci -nles lector...",
hl\Y un eIcellO en oilda llalla de 46 k,·
jos de 1'50'peseta~,queno debe d"''1lre-
cillr oQmpraodo 11I1I pri:::lM!t1l ffill.teri."
Anuncios y comunicadol ~ pre-
cios conveoc'lOoalel
No se devueh-en ori!'inales ni
se poblicali ninguno qua no ~llé
firmado.
PU~TO DI:': SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm, 16, Imprenta.
Toda Il\ oorrespondenoia á nuestr;;--~
Administrador t Núm, J90
f
terminado en el momento que Itl nne-
va p[atita ha consnmido toda la !lul-
tancia harinosa de las semilla!!, comen-
zando una nueva vida en la qlle, des-
arroUad'1s los toallos, hoja,¡ y raíces,
estos órganos adquieren [a neo>!lIaria
resi~teucja para pruveerse de alimen-
tos.
LB. siembra de cereales á. máquina
no cabe duda qua eII la más perfecta y
111. que deb~n adoptar todos los labra-
dores y agricnltorefol,
La SIembra 8. voleo ó á ohorrillo cu-
brieudo coo el arado romano, es oara,
leutj"ima y sumamente imperfecta, co
mo todos los años Vemos. La 8i'llnbra
tÍ, mAqUlllll es más perfecta por su uni-
formidad al enlernf las semilll\s eu
HnMlI equidistantes y una profundi-
dad matemática, y con menos simien
le qUl'da mejl..T Eembudo el terreno.
A<temás, Jos hormigueros y pájttros no
hacen dai'io porqne quedo. perfecta-
mente cubiertli la llemilla.
Uoa vez nacida la planta, oomienza
á eXler¡der sns rsicillas por la superfi-
cie dellluelo, hlloiE'nuo con gran uni-
formidad aprovecbllndo mejor los al!-
melltoll diso=miur.dos por elsue[o; pues
a~i qlle la plúmula se dellarrolla y de
su nudo vit-al comienzan. á salir raíces,
é9taY se extienden pl)r los int<lrsticios
del suelo buscl\udo hasta apropiars8
las sustancias alimenticill.s que el sue-
lo contiene, ó qne la manO del hom-
bre en él depo~itó.
La sembradora requiere que el suelo
DO e3té lerrenoso y para ello 8e utdi-
~ará la desler1'Ofladora, si se hl\ de
sambrar eu polvo,
El arado rprnt\,no solamente se em-
pler..rá en terrenos pautano~08, pues
ap&rte de ser beneficioso sanea el sue-
lo y lo deja 6n bueroas condiciones pa-
ra rastrillarlo cU!lndo la planta e~te
regularmentE' deSllrrollada_ 'l.'amblén
conviene U8a~ dicho arado en terrenos
que tenga nlla capa 60perficial y el
subsoc!lo sea malo, uo conviniendo, co-
mo e8 natural, mezolarlos_
Reapecto do los abonos, uu sabio
profesor agrícola. dIjo hace más rle l"e
dio aiglo. "Llegará. el C8S0 de que el
"agrioultor iudllE:trioso conOzca oon
"butllnte precisión la oantldad de oa-
"da sustanoia ex~ra'da de un campo
"por laa plantas coseohadu, de modo
nque lleve la cuenta y sepa cómo,
nculÍnlo y de qné c1a:.'e t.iene que repo-
"ner para el ailO Siguiente. Será mu-
"cha exactitud y no poca eoonomíli "
Teniendo en cuenta e!!to, ¿qué se de-
be hacer? '
A mi juiCIO, someter el terreno á un
análisis y cou arreglo á éste fer~ilizar
el snelo, teniendo en cuenta lambiéll
lli sus oondicionell físicF:l.S deben modIfi-
carse, pues hay terreuolI (jn QU9 el em-
pleo de abonos mixtos dan magnificog
resultarlos.
Si el labrador ha de nsar los abonos
químioos complelos, debe comprar la;¡
sustancias de que le (lompone y mt'z-
clarlas horas aUles de su empleo, 00
comprando 108 abonos completod que
ofrecen las casas. porque es unll abe·
rración, como probaré,
Yo he VistO vender, sacos le abono
e:JSI s qllP \"C'nos IIOS lJ"1I1 rjr'mplos
d(' rllqllili:;mo, y ('1 ('"fllC"ZO r la
lahor dt~ Ull individuo tiren:!" si:-c
nota en su prllpi;l C¡IS:I, ~ol(l las
gl';lIIl!PS ('mpl't'~as pU0dcn pesill'
en los IlH'!'rados y tic t'llas pllf'de
e"'prl'tlr 1'1 ¡J;li; I'f'nl'jlls dI' riqupza;
m:ls, (í.~las cllrucnll'arl ~r:l\'e,.; diri-
L
Ctdl¡¡,ll'~ I,ara ~ll for macioll,
La infil!idau tic 1ralla:, (Pll"' j'l fl~­
co i'npO!le al capilal con~re~;'dtl;
I.ll;; f'xig.'llcias quC' dem;;¡llda la Ha·
c'('nll,l (lal';) la con:::litlleiúll dr so-
Cil~dad('s ~ral1dt's ~ pi''111ei13S; el
tl'ibuto qlW se I'pdaJll:l ti las sOlJie-
dade.., :'I1Hillimas pOI' Illilidades pro·
CI'drlllf'S dpJ cnpital ~'por la; r¡lIe
'H' dl'ri\'all de Cst(' jlln:a!lH'lltr COII
el l/'ohajo: '! el cúmulo tic olras
CCllllrilJut'iollCS 'lur h:ill dc pa~al"
:-oe anle:!l ¡jpl dharrnllo tlrl 1l('g'Il~io
yaun (>n ca:,o dl''''¡~Taciado dl~ 'i\l
disolución por no puLlrr sostrncr-
.;(', \Íril('ll juswml'lllc C:,Ullll':ldo ('1
C3pital y t'~ll"l'il(':i los bl':lZo" pl'O-
dllclor'I':;,
,\0 hiJY 1'<'lZÚn flllP aho!lr la
f'lllll';)lP dl·..,igualdad que la le)' cs-
t:lblet'c f'lI¡re el rl;~irlH'1I para la
ellll~liIIlCi')fl !Ir UI\'I sncit'tlad cual·
quil'l"a, y la lilwrla,l LlI' qut' ~oza
1,1 panicular que' ahorda la rxplo-
t:)cilÍn de Ull llí'::;oeio: micllll'as ti
('sr SI' le> u('j:'l 1'11 lihel'\ad Uf' :le-
C:l)ll y 110 paga ha:lt;; q IIP pl'oduce,
ohli!!;l:;!' Ú la:> ('Cllllrl":-:Js al p<l]2;() dl'
1'lllll'lnC" /JcredlOs n('(lte,~ quC' ('s la
IH'imcl'tt l'lwr'll'ir1ll '!ue ha dI' r(':,-
1iZ<I r, /Jflfjilr at F:,(tcrt/o para qlw le
conS'rtlla cmplJ:w ti traIN;It/", lié
aquí una allurnali 1, que 1l1lf!1I3
abil'ft:1 III 1.'11 14' con IOi pl'opü.;iws de
IH'Og'I'('SO y de I'xpall,i0n eOIllPI'-
eial ('/JII que $(' ';;tU'j);1 ('11 fi:sprlli:J'
Piensr el GolJirl'llo en fomCIl13r
el (lspíl'illl tlf' ;¡sllci:lcióll; f'll faclli
131' la fOl'lllacilin de socirdalies en
!iJS I']uc quepan capitalps incnpa('rs
dr producir rOl" ~i solos; derribe
la valla que se opone al desarrollo
de ~ralltle::i empl'('SílS 1 hallad en-
lOIlCI'S pI'cparado el campo pal'a
haCf'I' Pl'¡ll~¡j('OS ('1I3nlos plallf's de
PI'Osllt'ridat.i !\(' lc ocurrall,
DE AGRIOULTURA
La profundidad ti que debe pembrar-
se depende del género y olima, pues
ui como un sudo compacto requiere
sembrurlo snperficilllmente, el suelto,
profundo, sin que ¡,¡ea un OX[leso.
La germinlloión eXIge ClerlO grado
de humedad y t.l\mperaturo.1 habiendo
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La. COl'(PS r:ipalIOIJ:S, illnllíd, s
pOI' el programa d,~ eqlli,l¡ld que
d :::'1', Can:llt'j;¡s ddelldió l'1I la
oposicillll, Siglll'lI Íltl Itlbol', !frl'O
hasta 1·1 pl'f'Selltf', su obl'¡¡ pd¡'lira
dI' l"l'gcneraci611 ('11 biúll dl'l co-
mercio, ¡Ir la industria \- JI' la
3J;ril"tlllUl'a, úni('a- fucntrs df Íl[il
riqueza, 110 asoma pOI' parle nlf!u-
lla dCllll'c del t~;¡ll1P() de la rl'ali-
uad.
Pal'cce dispursto el Gobierno ú
d:lt, faeilidades para que se fOnl('n·
le el desarrollo de llllf'stl'O co-
mel'cio. '!'I'fllase de I'l>furrllal' Ir-
yes, ponil~1J{lolas ('11 cUll:>ollancia
con las exigencias dI' la l'poCa: ~
de adopt3r inllo\'aciones lil'(lf'll-
dienles de :ltllléllas, I']ue prOit'j;¡n
la l'i(l\lcza Ilacíollnl.
lIablase llc exr~llhiúll de flU('S-
lros nf'¡:;o 'ios y ftÍl'll1an<;p lH'oyrc-
los qlle prcg-Ol1all \lila pr'o;pcridad
halaglielh.
Todo ('s admirable y !lOS parcce>
dc perlas; pero 110 nlJ1ClS rHH' nin-
gún Jallo '1ue a'~uipll hable df' fo-
meular el PSpíliltJ de :Isociacil'u,
qUl' I'S la ba"e priUHH'tliO:ll d(~ la so
fiada .. I)I'a.
En este orden; todo lo legi::iííHlo
en C~pnl13 es opucsto:11 senlido
pI'ogl'(J:;i\'o que reclama el n('lual
estado dc cO:;:IS', V cuallto se hall'a• n
y se refurme S<'ril illll1il ~i no SI'
¡irlle en cupnl:l la iLlill~incl'a~ia
dl'l pai::i, y el :-illllúnwro ¡Je ll'alws
I']ue la I-Iaciellda impone iJ los que
se avellturan il probar fortuna,
Es lIna ilu~iüll, crecr quP. nllt'S
lrn intiustl'ia )' lIt)·eSlro eOn1l'l'¡;jo
podr-'Il¡ !-\Cr' rrdimidos de In pena-
lidad que sufren, COIl sCllo l'efor-
mal' la legislacidn qUé e::.talJlece
reglas y regula lo inslituiilo, Es
indispensable, frrliilz:u' rl campo
y sClhhrar, antes dr h3cer la se-
lección y recojer el frulo; y 1}\l('S-
lrns le)'es)' l'e:;lamenlos de Ila-
cientla, recliH1l3n la cosecha anles
dc COrlSPIHir la sil'mbrn " abol'lall
la riqucza en 5US albare;,
No es posiblequf' prClgl'csclllles·
tra \'iJa illLltl~ll'i31" Illerc:;¡ntil si
no se uall facilill:uJes para 1']11(' cl
rapiwl SI' lJ na \' se lIes,'rl'olll' f'n
intimo ('ons~rcio con el lr:d.líljo,
~o h·,)' que sOliar t'll qUl' el illtli-
\,¡duo rri\'adalllrnle t'xpol.¡;a sus
ahorros en tlll nr¡;-orio, que ¡lUf'-
tia lraducirsl' por cxpan..,¡óll de
llucsll'O eomrrcio el pOI' tieslll'l'lIilo
de IlllC~ll'a industriaj pOl'que los
LA UNION
P tl~ Ort:llana
de los regalos que los novios ban reci-
bido.
Supouemo~ no hay en ella omisión
alguna, si así fuera atribúyase á causaa
agenas á nuestra voluntad.
El Ilo\·io ~ la nO"ia; pendientes de b:-iIlan.
tes y sortija; la lIovia al nOfio; reloj y cade.
no de oro con b·illantes: los padres de 1;)
novi3, pendientes y sortijas; padres del no-
"io, joya anligua. D. Domingo Pueyo, don
Miguel campo Moneo y O José campo Mo-
oeu, servicio de plata para mesa y ti argollas
pbta D.' Dolores Campo, juego inter ior de
no\'ia. 8rta. Andrea FernflOdez juego de
caré D. Francisco Lavilla, cenlro de plato¡.
O J~e Geresuela, balería de cocina. Deñl
Pelr3 SflOchez, apar;tlo de luz eléctrica Do.
ñJ Jolia calvo, ap3rato de luz elé~trica Ovil
Jos~ Ernrerador y (amilia, Mantequera. ga-
Iletero)· azucarero de cristal Srta,Oolore,)
Solans, ablnico nacar. O Mdriano Luis 1\0·
m~ll pangu3s y sombrilla de seda D. José
Romeo, id. id. Sr. Echevarria, joyero Don
Manuel Ga,·in, 6 cubiertos de plata Señorila
Inés l..ópez verr d 3U. ~rta 'JalDres Lacort,
cenlro de mesa. ::.r13. Dolores Oiaz, sen·ille.
terosdfl p\lJla. Srta. Teresa ~~ochez·l rllza!
Lopez, tenlro de mesa SrlJ Modesta Zubi-
zarrela.lrinchante. Srtas. de Helfo, juelo d~
café O Mignel López ) señora, galletero.
O. B3món ,\!lné y señora, dos bandejas fan-
tasia Srta. Urbana Temes. verr d'au y pila
de agua bendila SrLas. de Cano, servicio de
ehocolHe Srta. Nalividad Lacasa l jarra do
eri~tal. D. Pedro Sjnchez y seDora, jSlrones.
D." l:osal'io Momeal, jllego de cafe. Doña
I?ernaoda Vidal de Avenlin, Jllego de lora·
Jor J gallelero. D.' Luisa Ballino de Bovio,
juego de fresas. Srta. Maria Quinlilla, libro
de devoción y rosario de plala. Srta. Ceft'ri-
na Barbera, servicio para agua. Srta. Benita
Cajal, celltro. Srta. Goncha Baldua, gallele-
ro. Srla. Paca Palacios, hateria de cocina.
SI'la, l'elisa Gui. jllego de le. Srla. Emilla
del Arco, jarr;¡ de cristal. O. Tomh Sarasa,
jarra n.· Manueb Casaus, jllegc de chocola,
te, Srta;. Concha y ~malia López, papelera.
U. Jlllián Laplcza, pitillera de piel.U. Julio
Acin, pilillera J (osforera de metal DAn.
gel lternigio Cipriáo, llIanteleria para re-
fresco. U LlllS Fumanal Arias, "rmario de
c.omedor. o. F3u5to A~ad, trinchante ypar-
lldor de ostras, D_ Jesu$ Bretos y D. Enrique
Bescós, reloj de Me!!a O. Aurelio Alluti. don
Aotonio Cascarosa ~ O Sergio Aventín fI-
gllra con e-pejo. O JlIslo r.añardo, pañu~los
de bol illo)' corllata de co¡bllllero. D. Adolfo
lIarlin Aso, servicio ue fumar lt José Sán-
chcz·CrUtal López, bílQuillas de ambar. OJn
Jo;~ Puyo. e~crib3nia de uique!. O. 'hnDel
~ñ;>ños. id id. Obreros de la fábrICa do ma.
lIera$ MOlleu y Pueyo, juego de cer~eZ3 Don
Pascual LaiglesiJ. botonadura de oro
EL PRÓXIMO AÑO 1911
Aiio nuevo como vulgarmente se de-
sig-ua la Circuncisión del ~l'Üor será ('D
domingo Jo' pn el rc~to ddl me;¡'de Ene-
ro hay dias f~stivos el 6,8, 10, 22 Y
29,-Total, seis fiestaf.l, correspondien-
do RE'yes á viernes.
Febrerillo el loco, con sus 28 díap,
tieoe siete fie;;las, que !'Oon el jueVl's 2.
la Puriócaclón; los domiugos 5,12, 19
Y 1:!6; Y el 27 y 28 lune!! y mal tes de
Carna,'al.
En Marzo, en ouyo día 1.0 empieza la
Cuaresma. habrá los domingo.~ 5, 12,
19 Y 26, Y el 25, sábado, la Anuncia-
ción.=Sumon cinco.
Abril compensR la escasez .le fiestas
del mes anterior, pues tiene lo;; domin-
gos 2, 9, 16, ~3 Y 30; el 13 y 14 Jueves
y Vietllcs Santo; el 17, lunes de Pos·
CUll.. iOcho días festivo~t
Mayo; domingos 7. 14,2l Y 28, que
c~n la :\sceu:3ióo, que es el 25, suman
Cinco. .
Juuio: 4, 11, 18 Y 25, domillgos; el
5, luues de Pascua de Pentecostés· el
l5, Corpus; el 24, sábado, Sao Jual'l, y
el 29, San Pedro; en junto, ocho días
fpstivos.
Julio: Domingo 2, 9, 16,23 Y 30 Y
Santiago en martp.s.-Sumao seis.
Agosto: Son. domingos el 6, ta, 2~ y
27 Y la ASUOCI61l, martos.=Total ClO-
CO,
Septiembre: Domingos 3, 101 17 1
Sigue la racba de bortas; continúa
deo'granáudose la pLi~a de mnjeres her-
mosas que en t:.uestra ciudad es nutri-
dita. Apenas pllsa Una semana sin que
la,; parejas amorosas lleven al aitar 6ns
idilios; podría decirse que ha sonado
la hora de matrimoniar y en verdad
que no reza con nU(J~tr08 euamorados
donceles aquello de que oyen campa-
nadas y no saben dónde. pues flin titu·
beos y derechItos como flechas, s~ vau
ñ ia vicaría. Y ('s que hay :nujeres que
tienen mIsterios de imáu y ojos que
descoyuntan. Lector, oi tu indepefldell-
tia solteril quieres couserY3r, no ven-
gas :i Jaca; por escéptieo eltldifdrdute
que seas y baqueteado que et:té~ t'n lo!'
hde¡¡ del amor, caeds en sus redes,
atolondrado por ril:lueliQR mirares que
irradian los ojos de la9' jaquc¡)us, qu~
los tienen enloqnecedores.
lI'l'odas se casan" como anuocia el
acreditado D. Feilpp.: Diríase que las
o?das se dau como las floroR por rsta·
Clones ..
y VA DE BODAS
"" "Publicamos á continuación :a lista
AUl1RIMO.
"" "La última celebrada ha sido la de la
bellísimlt sl'i'¡orita COt,ccpción Moneu
Ceresuela, hija del acaudalado iudus
trial D. Mal'iauo Moneu, amigo particu-
lar nuestro, con el inteligente joven
Timoteo López
Bendijo la unión el joven beneficiado
de esta Santa Iglesia Catedral y docto
abogado, D_ Luis Fumanal sieollo pa-
drinos la distinguida dama, de Zarago·
za, 1)," Petra Palá Viuda de Sáncbez y
D. ~anupl Gavín, dip:ltlldo prodncial.
Como testigos firmaron el acta D. Car-
Ias Quilltilla y D. Juli5n Lapil'za E¡ día
llUVIOSO deslució algo el dc~file de la
comitiva nupcial. pera no ob,;tant· en
lali calles del tr¿nilito babia infinius'¡
de CUriOSOd que se estrujaban por ver á
la novia, vestida COn troje m'gro de
corte lTreprochable y velo blan(~o pren
dido con exqultiito gusto. Desdf': l:U caJa
á la Igle",ia fué apoyada en el br3zo dc
8U padre.
Terminada la ceremonia reJigi,)sa, los
invltad~s pn número de 78, fuerull ob-
l:equiados CaD expléndido balhlu·'te que
el hotel La Paz, de D. Martanu ~lllr,
sirvió con la delicadeza .y esmero que
le es peculiar y tiene acreditados
No hubo bnnrll;o, pero la del ('balO-
pagae, re~ultó 110 obsta!ltc, horo de
alegrías 'j' desbordamlPotos de entusins-
mo, que se kadujerou en ril;Ulj femeni-
le.;>. que melodías armoniosas parecían,
y discretos siseos que cran arrullos sua-
ve~. Librea de preocu.p[lci'lffes exterio-
rizabau todas su sentir, y eu aqnel co-
medor que las chicas convirtieron en
suutuarlo de la belleza, vi )'0 aletear en
el espacio amores nuevos ..
Oe¡¡pedidos eu la estaclÓu 101;. novios
que en el tren correo salieron para Za-
ragoza y Valencia, el elemento jOVtllJ
organizó en los saloo<;lS de la Riropática
sociedad de recreo Lr¡ Galante, baile
aniroadlsimo.
Vimos en él, además de las asisten-
tes á la boda, otras varias distinguidas
l>efioritas cuyos bellezas y encanto!>
contribuyeron á la brillantez de la
6e6ta.
Mi felicitación más sincera para los
novios
doras, y creyeudo eran confites, ingirió
una, cdusándole In muerte en Marzo de
1909.
Demostrado que el proce~ado igno-
raba los efectos tóxicos de lall píldoras
y reconocida su inocencia por el Bscal
ée.te retiró la acusación y la Sala d'ctó
aut(' de sobreseimiento, siendo el proco·
sado puesto en Iibertatt
--
- o -
Aute el Tribunal del Jurado se ha
visto en lit. Audiencia provincial de
Huesca la causa instruida ell el Jll~ga·
do de Jaca contra Mplchor Pérez Ci-
prés, por asesinato por imprudencia.
El hecho de aut(lf•. fué el siguiente:
En JUllio tic 1908, D. Antonio La·
saosa, vecino de Yebra, aubió al puerto
del mismo Ilombre con un mulo de su
propiedbd cnfermo, para ponl'rlo al cui-
dado del past'lr Melf'hor Perez Ciprés,
entrE'g;\ndlJle nnas píldoras para admi·
uistrar!as {¡ la caballería. Murió el mu-
lo, y Melcbor PJrez guardó las píldo-
ras en el holsitlo de la chaqueta, que
al volver al pueblO de Yebra dejó col-
gada en una fslsa Una sobriua suya
llamada Eva Pérez, de corta edad, re-
volviendo por la cIsa, dió con les pí(-
EN LA AUDIENCIA
cual coutiene las modificaciones si-
guientes:
La situación de primera reserva du-
rará cinco años. Eu el caso de guerra,
cuando se movilice pi Ejército con ca-
rácter preveotiyo, el Gobierno podrá
disponer que no Re incorporeu. á sus
Cuerpo 1I10 !! obreros de las un.nas de
carbón, empleados de ferro~ar~lllf's y
telegrafistas, allí como 108 lOdlVldu05
de cnalquier organismo del l!:s~adl),
Empresa ó industria couvel:l"ida o no
con aquél, cuando (le ('onsidere que los
servicios de dicho pereonal fuera de fi-
las son de reconOCida ulllidad para la
buena marcha de las operaciones de
gnerra: cn cl concepto de que durante
el tiempo que les correspomla.prcit.ar
servicio en sus Cuerpos quedara') sUJe-
tos á. la jurisdicción militar, contándo-
seles dicbo tiempo como servido en las
u::idades activas del Ejército' ll •
El fallo de la nuturidatl municipal
sobre lazo excepcioneii ~lcgadas. será
apelable ante las ComiSIOnes mIxtas,
SID ulterior reC'ltiiv.
También se estiman en el t1ict:ímeu
las pe~alitlades que det.erminan las ba-
ses d{'l proyecto con objeto d·~ hacerlas
m1,s efe('tivas.
No ee concede excepción niu~un~ á .
los que e~tud¡eu la carrera eC1Cf;¡áitICa
ó á los profesos de las Ordenes rellg·io·
llas.
Quedan exoeptuados del aervicio los
sofl1poes de familia y ¡Otl obreros ins-
criptos en el ceuRO de las minaf; de Al-
madén que acrediten 50 jornales en tra-
bajos subterr;\oeos () de fundición deo-
tro del afio.
La Oartilla militar que entregarán
las Caja!! :i cada mozo tcndr!Ín para. to-
dOll ~:lla sigllltitación análoga ú la cé-
dula personal, sin que por ('so quede
exeuto del pago de dicba cédula.
Los que al ali~tarBe estudien la cn·
rrera ecleslli.stica ó Bean profesos de al-
guna Orden y se acojan á los benefi-
cio.:! de las prórl'ogag de incorpOración
dentro del Luma de preferenCia que se
e¡:tablece, y reciba.n órdenes aag:radas,
prt'staráu en pI EjérCito el serVICIO de
su mmisterio.
LI)i1 que pertenecieudo ¡i, la Congre·
gación de misiooero!J del Sagrado Co-
razón de María residan ó sean destiua-
dos á las po¡;;esioot>s espafiolas del G()¡-
fo de GUlIlea, pre..taráll precisamente
en ella8 el Fcrvicio de Sil ministerio, I
Se aumenta á 1.000 pelletas la cuota
de 000 que se fijaba eu el proyecto pa-
ta eXimlttle 1Ie los servicios mecánicos
del cuartel, y lo~ que aboncn 2000 pe·
setas y conozcan la instrucción perma-
necerán en filas sólo Cinco mebes.
E8ta cuota se !<atll'!fara en tre~ pla-
zos, el primero de 1.000 pesetas
Los individuos que habiendo prellta-
do serviCIOS en filas se hallen en ¡;itua-
ción de reserva territorial Ó hayan 8i~o
licenciatlo~, hasta la eJad de cuarenta
anos podrán obtener los destinos civiles
que se anuucien con arreglo o. h.!1 dis-
posiciones vigentes.
separadamento. suponiondo diera el
milOJo resultado, PUl::8 per lo e~pnesto
quedp,ráu plenamente oonvenCldoll los
agrioultores de quu Oil un absurdo









Con asistencia siov numerosa com-
puesta Je distinguidas pereoDas y de
intelectuales amantes del fomento oe
las bUE'nas lecturas y propagandistas
incansables del bien y prosperidad 80-
cial, el viernes ultimo, como 3uuncia-
mos en nuestro uú'oetO anterior, se ce-
lebr6 en el salón de actos de este Semi-
nario ConcilIar, sesión importantísima
de propaganda en fa\'or de la Agencia
católica de iuformación .Prensa Aso
ciada.
Presidió nuestl'O Excmo. Sr. Obispo
Dr. O. Autolío r.ópez Peláez, ocupan-
do su derecha é izquierda respectiva-
mente, los cultos preshiteros O. Pedro
D01l8et, beneficiado de San Pablo de Za-
ragoza y D. Miguel Caroicer, joven de
despejada inteligencia qt:o durallto va-
riOS anos ha residido como pensionado
eu la 0apita: dol orbe católico.
D. Pedro Doss~t, ó. grandes rfisgos,
por trntarsc dc algo que ya estaba eu
el ánimo dl'l todos, habló de la irapor-
taucia de la Prensa y de la necesijad
que bay, pllell que ella ejerce poderosa
influencia educadora en el pueblo, d(~
dotarla de infOl'ma~iótl veraz, sensata y
sana, libre do prejuicios políLicus y de
amaños de bendería!!, tambiell politicas.
Para ello es preoi!lo .-dijo-fomeutar,
dar vida i\ la agencia católica de infor-
mación Y á eso hemos veuido aqui, á
soliCItar vuestro apoyo. á pedir "t'uestra
cooperación y ayuda en fa vor de ideal
t!1.D bello, oomo es el progresivo desen-
volvimiento del periOdismo católico.
La bas:e de una prensa católica. acre-
ditada y prósptlra, está en ls i.forma-
cion, y partiendo de esta base, expuso
la gran imprrtancia que tiene una I
agencia dI,) información y de colabora-
ción literaria, gráfica y Cientlflca.
El Sr. Caraicer abundó en ideas se-
mejantes á 18s dpl Sr. Doeset. y habló
de la necesidad de una agencia ¡¡eria y
bien informltda, para que trasa:uta al
\!:luanjero lalI noticias, tal y como SOD
y no balitardtladas con tt;lndencias que
tanto iufluyen para el desprestigio de
Espana
El Sr Obi"po pronunció un discurso
bellísimo como todo8 108 del eminente I
Prelado, gloria del periodismo católico
espil nol.
Insistió eo mucbas de las ideas ver- I
tidas CII tiUS obras !labre la Agencia ca-
tólica de Información, y excitó á todos I
los católico!' á que contribuyan con su
dinero, para coslear los gabtos que He·
va oonslgo la instalación definitiva y
funcionamiento ordenado de la Agen-
cio «Prensa Aaociadat>
Seguidamente Se dió lectura á los
nombres de 108 que en esta ciudad han
de formar la subcomif.lión permauent.e
encargada de llevar 1\ cabo los trabajos
de propagandll.
Formaola los senores siguientes: [)on
Damaso ~~Dgol'rin, D. Domingo Torref.l,
D lUarco~ AutOlli, D. Jr¡aquío Rey,
D. Luís Fumnoal, D. Agllstíu Castejón,
D. José Maria Bandres, D. Muouel May-
ner y D Santiago Lamal'tin.
•\
LA U~ION-
24; la Natividad de Nuestra Seftora, en
vterneS.-En junto. cinco.
Octubre: Teudrá ciDro fiesta::; los do-
mingos, 1,8, 15,22 Y 29.
Noviembre: Nos trae otras cinco; To-
dos 108 Santos en miércoles y los do-
mingus 6,12. 19 Y26.
Y Diciembre: El vierJes 8, la Purí-
sima; doming08 3, 10,17,24 Y31, Y los
dos diu de Pascua de Navidad, que sou
en lunes y martes -;3umao ocho.
::0 pierden en el aau dQS días f ...sti\·Oil
por coincidir 6 caer en riomingo el de
Ario Nuevo y San Jose.
Gacetillas
Disfrotamo. hace unos días de tiem
po ver':laderamente expléndldo. Su ao·
ción benéfica daja ¡¡entir 8011 efectos en
los sembrados cuyu semillas deposi·
ttodu en I~s tierra!J. en inmejorabl!!!J
condiciones do humedad, germinan en
forma que hacen presagiar un ailO
agríuola pr6spero y feound.o en rendi-
mientOll.
La temperatura oálidB y el sol ra-
diante, ~estido con galu de primaveu
invita á abandonar lG.s vivienda3, y en
busoa de sus caricias salen diariamen-
te á los pa~eos ceroanos crecido número
de familiB.s, dlindoles upeoto de hUI-
ma0l6n pooO corrient.e en estos días
avanzados del otollo sombrío.
No ob8tante cuando el a,,1 camino.
haoia su 008S0, la temperatura de~cieu­
de notablemente y los ruoutee C6r08.1)09
que ya muestran ooronada!' de nieve
SUll crest.u altíslmall, en"iannoll brisas
beladoras qlle obligan a refngillrlle cu
lall estufas de los oasinos ó ,,1 amor de
la lumbre del fogón familiar.
., Por indiolci6n de la Real Academia
Gallega se ha impreso el precioao dil!-
curso que nnestro sabio Seftor Obispo,
pronunoió ante aqnella docta Gorpo-
raoión, en honor de el ,ran gallego
P. Sarmiento.
Agradecemos el en.ío dei ejemplar
con que Su Sl:>ñoría nOl! ha obsequiado.
Ví~ma de oruel dolencia, el día {)
de los corrientes falleció en Madrid,
rodeado d. SU::l ¡.ariantas y deu l':'í!, el
re!'p~ble anciano D. Antonio La
claustra y Pueyo. hombre prestigiol!í-
simo, de clara iLteligencia y pfobildos
tal actos fioancieroll.
Nacido en el inme,1iato pneblo de
Aso, su amor al trabajo. hizole emi-
grar en bUllca de campoll y país~ nue-
vos donde expauslonar ::lUS inicill.tivl1s
y en edad juvenJi Be trasladó á la Re-
pública Argentina. en cuy .. capital
pronto se dió á oouooer como hombre
de talentos y supo llegar eu ei mundo
comercial á ocupar l'srgos preeminen-
tes y á conseguir el que ontre las ca-
~8H banoaria.s fuera su firma de repu-
tación y crédito envidiable¡;.
Cuando retirado n su Patria y junto
á los suyos se disponía á dillfrutar del
beneficio de su trabajo no interrumpi-
do de tantos afios, enfermedad traidOra
le bn arrebatado de! mundo de los
vivos, sin que baya aido sufici~Ilt.~ á
evitarlo la oienoia, que enoarnada ell
loa médicos más reputado, de Madrid,
ha luchado sin dellmayo con !a parca
fiera, por espaoio de varios diar;.
Haoemos presente la participaoión
que en 8U duelo tOmamos á la familia
toda del finado y Uluy en especial a 8U
~eñor hermauo y sobrinos.
El IUIl~s último.) se poaesiouó del Be-
neficio oon que reoientemente ba aido
agraciado por uuelltro Excmo. .:Sefior
Obispo, el ilulltrado presbítero de esta
cindad D. Pío Iguácel GUIllen. rrermi-
nado en la Oatedral el oeremor:ial de
róbri08, los inVItados á presenciarlo
fueroll expléndidamente obsequiados
por el nuevo beneficiado con lunch ex-
pléndido servido en ano de lo!! Balones
del Seminario Oonciliar
R'llterimosle nuestra más sincera fe-
licit.adón que hacemos extensiva á 8U
familia.
La comisión de pril8UpuBstos del
Congreso ha diotaminado favorable-
m ..ntq la con"igo8clóu~dillptlesta para
gratlfi.::acionell á oficialell', y la destioll.-
till. al p"go del alImento dlJ sueldo á 108
comau-ltl1¡te,;, tenientes aoronele!, ca·
ronelas, generales de brigada y gene-
rallHl de di visión.
E~tOIl, !IPgúD el proyecto, disfruta-
rán de diez y oobo mil ptu. de sueldo,
los generales dA brigada. de doce mil,
Ile- lIoeTe mil lo!! coroneles, siete mil
108 tenientes coroneles y oiuca mil los
Gomaodantes, sin perjlllcio de la grao
tificación correspondiAnte.
En LograBa ha t&.lIeoldo toda una
familia del barrio de Hl Oort;jo, for-
mada d<ll mlltrimonio J cinoo bljós, in
tOXiClldl1 por baber oomi to sfOtas vene-
nosas.
La Gaceta de Obras PúUicag anuncia
las siguieutes ..ubastas:
Parl1 el 6 de Dioiembre lu obus del
aliviadero de superficie del Pantano
de la Peña, bajo al preSupuesto de
1.155681 pelletas 49 céntimos y fian-
za provi~ional de 11 600 pelletas.
Para el 7 de Dloiembre las obras de
construooión de los trozos 2.° y 3.° de
la carretera de Ayerbe á la de Diel"
Murillo. oon prellupuesto 'de 355.247
pesetlu 95 oéntimo}s y fiauZll de provi-
sional de 17.800 pesetas
HIl dado principio el servicio de ca-
lefacoión en todos los coches pnra vi a-
jeros de lb. liuea de terrocarriles de h,
Compañía del Norte, pue" ya dl!sde el
afto pasado se bizo extensiva 1&. mejora
á los coohell de ttlrcera clase.
LOil reclutas de 1910 se incorporarán
á filas, para rt'cibir instrucción, eu Di-
ciembre ó Enero próJ:imos.
Con Bsistenoia exclusi.a de lIUll d.·u-
dos,pues lut.} rociente de la familia de
la contrayet:te limitó á los íntimos la
ceremonia r~!lgio8a. el lUDes 8 de lo,¡
corrientes, C'outrajeroll matrimonial
enlace en esta oiudad los apreoiables
jóvenes, Luua Cea, hija de IlUelltro
partioular amigo D. Mariano, oficial
prim..aro do oficinall militares con des-
tino en esta Gobieruo Militar, y Do-
mingo B..rrabé~, CClrre:::to lIargento de
infantería alect.o al Regimiento de Ga-
liCia. Les de.iellmos muchas venturas
en su nuevo estado.
No hemos reoibido la acostumbrada
crónica que diligentemente nos en.ia
dellde Madrid nuestro querido corres·
ponBal y distinguido compar1 ro.
:::leguramente boy llegará á nuestra
redacoiór::. Mas vale tarde que nnDOll..
Se ha diapuesto le seao devueltaa las
1 500 pesetas que depositó en la dele-
gaoión de Hacienda de Huesca para
redimirBo rlel servicio militar tLotivo,
al reclu ta de ar¡ uell", ZOD a perteneoien-
te 11.1 reemplazo do 1908, IIermeoegil-
do Maislerrn. Venturn..
=
El día 15 de IOlj oorrieu~611, á las ou*
ce. tendrá IURar eo la Alcaldía de Ja-
C8, sublista publica para la venta del
aproveohamieuto de pastos IlObrlintes
del monte Dúm. !6~ del Catálogo, de·
nominado cBoalap>, con 500 relle! la-
uares, corre"pondlente aquél al plan
forestal de 19'J9·á. 1910, y, en lIU con·
lecueuoia, deberá termlDarse eu ejeon-
ción el día 28 de Febrero del I\ñ" pr6·
XlmQ.
El tipo de tasaci6n por el que dicho
aproveobamiento se saca á subasta ell
el de 530 peseta,
Al entrar el viernes último el tren
de escombros ell el t.únel de Somport,
maniobrando el mismo. el v..gón pri·
mero obocó oon una de Ifl.::l barras de
hierro qne cobren la ventilación y dOll-
carriló, yendo á parAr al lIitio donde
trabajaba el obrero Joséo :tIaria Artero,
soltero, de iB años de edad, natnral de
Apiés, al que alcaozó, rracturándole la
pierua derecha.
Por e: mlUisteri:> de la Guerra se ha
dispueeto que tod08 10!l e:tcedentes de
cupo que se llamen abora ¿ filas, no
tendrán derecho a redimirse á metí.·
Hoo.
AI ilustrado profesor de la Escnela
Normal de Huesca O, JOllé Fatás, le
ha sido ooncedida antorización para
poder seguir de8smpeliando IU cargo
hasta baber cumphdo los 70 ailos de
edad.
Procedentes del 4.0 Regimi"nto de
Iugenieros, de guarnición en Barcel')-
na, han llegado á esta ciudad 1 sargen-
to, '2 cabos y 9 soldado,¡o, para oubrir
108 servicioll tdegráfico y Palomar mi·
litar de 111 plaza y fllertes de Rapitán
y ColI de Ladrones
Se halla vacante la plaza de praoti·
cante en cirugía de Abena y SUB agre·
gados Ara, Biuué é Ibart.
Las Ilolioitudes deberán dirigirse al
fl.lOl:llde de A.bena.
De L!Io Coruiia han zarpado en loe
últimos días tres vapores, oonduciendo
mas de 1.000 emi«rantes, que hay que
sumar á los 16·315 que E'n el pasado
mes de Ootnbrl;! emigraron de E~palia
Se le hll concedido ingreeo en el
1U1Itituto de C.J.rabineroll, fl.l cabo d<'1
Regimiento Intanteria de Galicia, Fe·
lipe Garro Alonso.
He aquí pi texto de la ..ley del can·
dado_ aprobada por el Senado reclen-
temeute:
11 Artfculo único. No se est.Lbleol"rán
oUevas ASOf}laciones pertenecientes á
Ordenes ó Congregaciones rellgio"ll.::l
cllnóuícameute re~'onochlail lIin l. au-
torizaoión del mlUillteno de Gracia y
Justicia, consignada eL Real Jeoreto,
que se publi~ará. en la GIJeda d~ Ma·
drid. mientras no 6e regule definitiva-
mente la condición juridioa de las mia-
mas.
No se concederá dicha ant.orización
l;uall.do mas de la tercera parte de 1011
individuos que bayan de furmar la
nueva Asociación lIeBn extrall.jeroll.
Si en el plazo de dos alios uo se pn-
blioa la nueva ley de .á.sociaoiones;
quedará sin efecto la presentE' ley.,.
rOl' el Ministerio de la Guerra 8e ba
resuelLo que los plazos marcadoll para
la validez de los pt\~aportell expedidos
ó las familias de 103 generales, jefell y
ofioiales que ca.mbian de re&ldeucia,
son aplLcliblell á los :ndividuolI de tro·
po.
El domingo próximo, festividad del
Pl\tro"iuio de la Virgen Santísima. c(>-
lebrará. 111. Asociación de Hijatl y Sier-
vas de María Inmaoulada, la funciÓn
aDual que prescriben 8U~ Estatutoí!,
dedioando á 8u Excelsa Titular 1011 si-
guient.es Bolemnes cultos, que tenJráu
1llgll.T en la Igle~ia de Santo Domingo:
El día 14!, víspera de la fiesta, á las oio*
co y media de la tll.rde, Sauto Rosario,
Salve cantada pOr 18 CapIlla de la Ca
tedral. Plátioa que proonnclará el Di·
reotor de la ASOClll.oiOo, Mot6te y Vlai-
ta á. la Virgen.-Ei día 13, á laa ocho
de la msD.aua, Múa de Comunión. El
mismo día, tí. las diez y media, Milla 80-
lemne oon sermón á cargo del ilustra-
do B neficiado de la Catedral D. Mi*
guel Lacasta.
-
La 1er.orolla piedad que distingue
á las asooiadas y la cirouD8taooia de
celebrar la Santa Igleeia en 68" día tan
simpátioo y tierno Misterio. hacen au-
poner fundadamente qno los menoio·




Especialista en partos, gu·
ganta, nariz y oidoll.





Requerimiento de pag o
y citación de remate
El Sr. Don Lui~ Emperador nlaz, Juez
de primera in~tancia tle Jaca J su partido en
la demanda ejeculivo instada por el Pr~cu­
rador O Valllriaoo Casaia, eo nombre y re-
presentación de 000 Sebastiao Bratos Fe.
rrer, vecino de Urdox, \Fraocia) sobre recia.
mación de mil lresciemas peseLd~ de c:lpital
roosign~das eo escritura de préstamo otur-
gada por D. Antonio Bretos 1'8lacio, D." An-
lonia Ferrer Lloro y 000 Beoito Cebollero
S~llclementc, vecinos de Javierrelalre ~ I~·
vor del expresado 000 SebiJstian Brelos Fe
rrer, cieolo diez y nueve pesetas veinle
céntimol en coocepto de intereses p.3cla
dos ~el cinco po~ ci~nlo anual sobre aquél
.eocldo dcsde el dla nueve de DiCiembre
de mil oovecieoto~ ocho hasta la fecha de la
demanda}' dos mil pesetas mas, tomo ealcu.
I~ p' udeoc.ial por lo~ inltre~es legales del
cinco por cIento anual sobre la~ expresatlas
ciento diez y nueve pesetas veiole eeolimos,
los con'(.nido~ tambleo del cioca por Gienlo
sobre el Ie(erido capital J por las costas cau-
cadas y j producir, rlictó aoto admitiendo la
ejecucilloj y trabado l'mb;rgo eo coatro del
q~e car a en la Bnca Iustica e<pecidlml'nle
hipotecada en garanlla de la o(¡ligacion, Ila.
mada ~Uriella, en Olr:u tambiéo rustic"
denominadas Huerlo juoto ti la casa, Faja
en la partida de las l'iliJs, (,ampo en la LO-
rooa de AnIón y casa sita en la calla de
Santa Ana, de Javierrelatre, sio previo re·
querimienlO de p.3go ~ los herederos desco·
noddos '1 de ignorado paradero de 000 ÁO'
lonio Orelos Palacio, se al'ordó en con:l6·
euencia requerirle y citar de remate ti los
mencionados herederos por meJio de la pre
sente y concederles el lérmino de nueve
dias ~ contar desde la lD~erción en el Bolelin
Oficial de la provin.::ia para que se persoot'n
PO autos y se opongan á la ejeo:nción decre-
tada COnLra Ins llIis'lIo~ y los IOdic"dll< 'loña
Anlonia ferrer Lloro v O Beltlto 1:(;OOllero
S3ncle:nenle, si lo creyesen cllllvenienle;
bajo apercibimienlo que de DO verificarlo les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derl"eho
y a Bn de que llegue a conocimieolo de
aquellcs, á los efectes de lo~ articuloi L H4-
Y1.460 de la ley de Enjuiciamiento civil y
les sirva de requerimientc de pago y cita
clón de rema le en forma, upido la preseote
en Jaca á cinco de NlIyiembre de mil nove·
cientos diez.
El Actuario, Vicloridll Avenlin,
DEL EX TRANJERD--
Lo de ejercer 135 lllujerl'S la carrer<J de \le·
c.licina no es una t1ove,J<tc.l de nuedros tielo,
pos En la Grecia 31ll1gua ya se diO el cuo.
En Atenas ooa ley prohibia á las mujeres
la profeslOo de médico
Guentasa que cierto dia !in jovencilo se
pruenló al fotlllOJO mé¡JicQ Hyerophlto sollci·
tando ser adlnitido entre 10i ,h-cipulo.:l :a
quieoe.. en5eóabJ la ciencia de Esculal.uo.
ce· Antonio lfac:asa ~aial
que fallecio en esta ciudad el dia 14 de Noviembre de 1909








SI!: ARRrENDAN d08 espaoioslloll
tiendll.$ con trastienda, en la calle de
Bellido, núm. 9.
IIJt'orlDarár;, on 01 prinoipal de 18
mlBIllll. oasa.--
BOLSA




Fin corriente _ 8\,10
Itlerlll1n prólimo ' ,8'1,30
Serie ~'. tle 50 000 peseta. ;¡olTllOalei 96'57
Il K. de ~3 000 u O' 07,53
» O. de I~ 500., • '99 t;Q
» r. de {) 000 O' • ::Sfi 50
• O. de ~ 500... ... ,9'. !i0
» A. tle 500 n !f '87'10
» G. y H. de 100 ~ ~(.o 85:R
En diferentes series fiO'OO
AlIlorliza~lt
Serie F. de 00.000 ptas nominale~ ..
D E. de ~o 000 a. a
» U. de 12.000 II •
" C. de 5.000 II »
» Il. de 2.500 o: •
» A.de 500« D
En diferentes series.•.
Obligaciones Gel Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . .. , .• 101'00
II D. de 5000» . •. . 101'00
Cambios
Londres. • . . • . . . . . . . . . . , 27'03
Patis.. ' , .•.•.. '.. ," 695_






Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
La dueña de la mesa ha lecilli lo n¡¡¡ni·
litas proposiciones par", 3dlJll¡t'ir,;cI~; pero no
qc.i':l'c desprellder~e dc eliJ ti oiogun pre·
cio ..
La f¡ant,sia de los periódicos yanquis va
extendiéndose f¡ los periódicos mcjiGanos "
LA UNION
susuncias. prinGipalmenle de lino y seda en
bruto, unidu el todo pOI' hilos de acero.
!lraclicados los eaS3Yos con éxito galisrJc-
lorio, rcsulta '¡Ue la nUe\'3 tompo!ición ofre-
ce uoa resistcncia m~¡'or que d aluminio Ó
el acaro, siendo adero s muy ligera, incom·
lJustible é im~rlOeahle.
wnstruclorcs expertos han admirado este Francia se ¡Jespoebla.
nuevo iO\'ento, que constituiré UD progreso - Los d~IOS o8ciale~ "en deseonsolad"res
cn las comtroccillnes maritimas, 3si como en En 1908 hubo 16'! 't91S ffiltrimllllios En
gran numero de objetos manufaclUrados. 1909 no ha o.a1;illo más que t&J 29\
"1 -,.- d '1"" L'lll Id '_l' En 1908 hubo ~II 40:! nacimientos Pon
l:. ~rh~t.lICO e ¡: ':JICO ....l:."era o» pu ... I 1909 no ha habido mAs qoe 398 710.
Cli la siguiente ~otlcla cunO~ISlma de su ca·, En cambio, los divorcios JUnlf"otan, f.n
rre.·pon~l en 'lorreOn: 1908 hobo 5.605 En 1900 hay 614<':;.
O'~s t~o exuberante toda la comarca lagu·
ncra, que se ba dado el CJ~O, rarhimo basta == .~ M=_
b fecha, de que una mCsa dc madera, con
tres pies y por todo3 lados .:lavada y harniza·
da, este retoñando y !e encuenlre llen,1 de
brote3 por todas partes .. La circunstancia
qUfllha contribuido' este fenómeno es que
la S3!a en que la mesa se encuenln no está
enladrillada, por ser muy pobre la dueña del
ILueble.»
Añade el mismo eurrespunsal que los ha-
t,ilanles de Torreon atribuyen el hecho a un
milagro, y la meu prodigiosa In sitio ya olJ·
jeto de tales manifestacione( publicas, que la
autoridad ha tenido que inlclvcnir en el
amolu
PI1IMEI\ A~IVEIISAIIIO POI1 EL ALMA DEL SEÑOI\
SECCIOJf DE ANUNCIOS=-------=====
Leernos en la revista.PaperTrd de Heview.
que dos ingenieros alemanes, empleado uno
de ellos en los tallpres "ulc3Do de SteUin, J
el Otro en el eSló.blecimiento Hevval de Kiel,
hall invenlado uoa nueva composición que
puede servIr para la construcción de barcos
de guerra, barcos mercan les, 10rolOotoras,
automóviles y o:ros "ehiculos, debiendo re·
empinar asimismo á 103 pavimentos de ma'
dera.
Esta mara\'illu!a maleria está formada de
una combinación de pasta de papel y otras
---
Fué aceptado é hizo grande,; progre~l)s. I
Pero solo se dedicaba ~ cuur muj~re5 Todas I
lo llamaban v ,,~ lo tJb~u(aban
Celosos los dem~,¡ médicos, le ¡¡elijaron de I
seJutir ÍI sus enfermas. El jo\'cocilo comp<o-
rteió anle el Tribunal \. se defendió admira-
blemente, con esl3 5<)li demostrclci6n: ¡mal
podia seducir ~ la,; nlujerej, puesto que el- - ,mISmo o,. fr3 mUJer. .
Lú5 jueces¡ cumpliendo llelmen,e 105 pre·
~eplos lega eJ, dicLuOO la 5f'nleocia de
Illuerle.
Pero la sentencia no se ejecutó. Todas In
mujeres dtl Atenas formJron U03 Liga para
salvar á la aCDuda r no sólo con,;iguieron
la ulnclón de ésta, sino algo m:h: la aboli·











D~ l~ ..", ~'~.«"., ~ .. " ..?
E.:>l;\i'F1 el! JllC¡¡ Ins di~l" 12 13
Y t/l del presf'''te Novirmbl'c hos-
pct!:"¡ndose en
La Internacional
Plaza de San Pedro_
Manuel del Olmo
MfOICO CIRUJANO
Pal'hl~, eIlf('rliJetlad('~ úe muje-
res \. dc los lIir-lO.:> -Oprracioll€s
dt' t~t1as clas('~.
I1.AZA SAN PIDR9, 4. 2: "LA ¡i!IRlACIONn"
OOflstllta de JI ti 1'!1 dt 3 á t¡
GllATIS ..\ I.OS POBRES
ou ,
PASTO.; DE ,IBOIIIIAL
Se al'riendan los 'tlc la pardilla
de Lores, cn 1'1 tél'lnillo de Javjr-
rrcl3lre, propiedad de Bil'lI"cllillo
Cnlllpo. P:¡l'a inful'llles dil'i~i,'sc il
suduf'ilo ell lil calle :,dc B !litio.
n.o 9, piso srgullrio, JI\C,\,
ECO~OJIICA tic
DE
• • ! A LOS ARTESANOS
Victoriano IAcademia de Dibujo y Pintura
DE
CajaIObisPO,7, JOCB ANTONIO SÁNCHEZ
BHLLlDO,26
Desde 1.0 da Noviembre ql1edó
abierta como ea años anteriore!', la
clasl! de t1iblljo natural, adorno, lineaL
paiuje, fiores y eopia de ralieveR, Il"ien·
do las claBes de 6 ti 9 y medi" de la
noche. Clase espeoi'll para Belleritas,
de 6 iL 7 y media y de 7 y media á. 9 y
media para artesaoos.
OJase piotura de 11 de la mal\ana á
1 de In. hrde.
En la misma le hacen toda ola8'e do
pinturas y dibujos, del tamall.o que te
deaeeo, todo á preoioll m6dicolS
Para encargo!', ANTONIO SAN-
CHEZ. Calle Bellido, 18, 2.°
II 1 ,
Unerarla COllOIlllCa
No compréis sin antj'~ \'i~ilar la Fll\'tEHAItI.\
Vict:oriano Ca.ja.l, Ohi .. pn, 7, JAC,\,
EII este :lcl'(~dilado c5Iablc"CimienlO, ~c ha l'el~jlJido rct:ientpmenlc
un f'xlensi~imo surlido Pll coronas de pluma y raso, ramos lif' seda y
laico para ol'nament;lción de 1~lesias y haiJilaciones. Flor'es sueltas,
JlellSarniclIlos, l'osas, vinlet35, siempreviva~. Oiademas di' :.lzalla!', y en
genr.l'al lodo lo cOllcCl'nierHe al l"<llllO de noricllltul'a artificial.
Grandes I'chajas cu las caj:'l~ mUI'tuol'ias. Par;, ('1 lIospital, Ampa-
ro y ptlbrf's tlo mayoI' necesidad, se hacen rl'hajas f'speci:.lIe.~. Caj3s
ndorlla¡Jas rOIl cil1ta!; IJllH1C3S aflchas y cSlr'cchas, 6 pl'setas: las mislllas
adol'lladas. COIl cinlas luslre )' alegorias, 6 id.: Ca.~as forradas COIl sate-
nes Sllpet'lúrt>g y alrgol'Ías, 9 id., Y así sucesivamenle, ItU!l.la IflS de
pl'ecílls m;IS elr.vados.
Se sirven con prontitud y c5mero, cuanlOs encargos en el ramo de bauleria, se sirvan
hacllr ~ esta cna.
"enla de cruces de hierro para sepultura. AI1uiler y veota de cerooas para adornar las
tumbas.
Cajas moldeadas. forradas ('011 [lanill:l brochada y lis3, ~u3nlccid3s
con f'1p.~31lI(>s adornos.
Coja~ zinc p:lJ'a embalsalllolllienlos, en todos los lom~llios.
Sus apenados hijos Julio, Dolores, Antonio y Pilar, hijo político Juan Lacasa San-
chez-Cruz3t, nietas, hermanos polfticos D. José Lacasa Ipiéns y O a Generosa González
sobrinos, primos y demás parientes
AI recordar á sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, le8 suplican teo·
gan presente en sus oraciones el alma de dicbo señor, y 88ISt::m al Aniver¡::ano
que en ;mlrngio del mis:no se celebrará el próximo lune!!, 14 de lo;; corri.~ntes,
en la Santa IgleSia Cated.al, 4espuás de los DI\'ioos Oficios, por cuyO favor les
quedarán reconocidos.
Jaca y ~ovjell1brede 1910.
. •• -' ,- ••!r._-~'" ,."
ti Elemo. é 11010 Sr. Oblapo de em Diócesis, se ha dignado conceder lO di3s de indulgencia en la (arma acoslulllbl'3da.
\
